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XVIII. OPHIOGLOSSACEAE
1. Ophioglossum L.
1. Rizoma muy grueso, en forma de bulbo .............................................. O. costatum (Cam)
1. Rizoma cilíndrico......................................................................................................................... 2
2. Planta de 5-30 cm; lámina cordada, ± orbicular ............................. 2. O. reticulatum
2. Planta de menos de 5 cm; lámina linear o elíptica.......................................................... 3
3. Lámina linear, de 0,1-0,3 cm de anchura .............................. O. gramineum (Cam)
3. Lámina elíptica................................................................................................................... 4
4. Lámina con los nervios medianos derechos, sésil ............... 1. O. gomezianum
4. Lámina con los nervios medianos divergentes, peciolada . O. thomasii (Gab)
1. O. gomezianumWelw. ex A. Br. in Kuhn, Filic. Afr.: 176 (1868)
Tipo: Angola. Pungo Andongo, Welwitsch 35 (BM, K, LISU) [Schelpe & Anthony
(1986: 33)]
Descripción: Tardieu-Blot (1953: 23)
Iconografía: fig. 168
Praderas de zonas inundables. Angola y África Central.
Bioko [Alston (1959: 19)].
Observaciones.—Esta especie ha sido citada de Bioko por
Alston (1959: 19). Desafortunadamente no hemos podido
localizar el testimonio de dicha cita: Barter s.n. (K), Barter
1363 (BM).
2. O. reticulatum L., Sp. Pl.: 1063 (1753)
Tipo: “Habitat in America meridionali”, Ophioglossum cordatum et reticulatum in
Plumier, Traité Foug. Amer.: 141, tab. 164 (1705), [Tardieu-Blot (1964b: 30)]
Descripción: Benl (1982: 3); Tardieu-Blot (1964a: 106)
Iconografía: fig. 169
Lugares abiertos sobre suelos desnudos, arenosos; 0-1400
m. Zonas tropicales y subtropicales de ambos hemisferios.
Annobón (Sobrinho, 1953: 178), Bioko y Río Muni.
BIOKO NORTE: Malabo, hospital de Malabo, junto ao pavilhao, Carvalho
4404 (MA-492377). BIOKO SUR: Ureca, camino de Belebú Balachá, km 3,
Carvalho 4285 (MA-514244); bosque del km 35 de la carretera de San Car-
los [Luba], Guinea 683 (MA-387669). LITORAL: Bata-Bicomo, Carvalho
4945 (MA-597247).
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Fig. 168. Ophioglossum gomezianum
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Fig. 169. Ophioglossum reticulatum
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